









Research on Health Consciousness and Food Intake of Working Males (1)  
—Analysis on Health Consciousness—






































































































































































体型 低体重 普通 肥満Ⅰ度 肥満Ⅱ度 肥満Ⅲ度
人数 ８ 128 44 4 1
健康状態 健康 健康リスクⅠ 健康リスクⅡ 健康リスクⅢ
人数 116 28 29 12
健康・食意識 積極対応 関心あり 弱い関心 無関心 放縦
人数 10 47 76 36 16
喫煙 非喫煙 低頻度 中頻度 高頻度 連続喫煙
人数 103 17 43 13 9
飲酒 非飲酒 低飲量 中飲量 多飲量 超多飲量
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体型 健康状態 健康・食意識 喫煙
健康状態 　0.205 ── ── ──
健康・食意識 　0.107 　0.110 ── ──
喫煙 －0.006 －0.023 －0.095 ──
飲酒 　0.333 　0.108 　0.090 0.283
30代
n＝75
体型 健康状態 健康・食意識 喫煙
健康状態 　0.433 ── ── ──
健康・食意識 　0.069 　0.033 ── ──
喫煙 －0.101 －0.022 －0.292 ──
飲酒 　0.054 　0.078 　0.168 0.100
40代
n＝66
体型 健康状態 健康・食意識 喫煙
健康状態 　0.285 ── ── ──
健康・食意識 　0.061 　0.206 ── ──
喫煙 －0.028 －0.155 －0.376 ──




体型 健康状態 健康・食意識 喫煙
健康状態 　0.410 ── ── ──
健康・食意識 　0.143 　0.190 ── ──
喫煙 －0.038 －0.033 －0.266 ──
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